






































鮮代表部にはMun 書記官のほかにRi Ung Chol 二等書記官がいた（2007年
４月24日着任）(2)。しかし、2013年12月なかばに欧州委員会のリストにア
クセスしたところ、北朝鮮代表部の事務所はふたたびベルリンとなり、代












(2) 2013年10月末、London Diplomatic List にアクセスしたところ、当時北朝鮮の在英大使館は
Hyon Hak Bong大使（2012年１月５日信任）が館長で、館員はYoug Ho Thae公使、Kwang Song 
Yu一等書記官、Kun Song Choe参事官（海事担当と思われる。）及びMun Myong Sin三等書記官
の4名であった。 うち、Mun Myong Sin三等書記官が臨時代理大使の資格でEUに対し北朝鮮を
代表していたことになる。しかし、2013年12月なかばにアクセスしたところ、大使、公使及
びは変わらないが、Kun Song Choe参事官及びKwang Song Yu書記官が海事担当であることが示
































　…North Korea is a pure totalitarian state founded on Stalinism and a quasi-
religious cult of personality. It is irrationally embodied in statehood and armed 
with ballistic missiles… All that is now open to the Western powers is an 
awareness of the threat, recognition of the character of the regime, stringent 
sanctions and willingness to interdict North Korean shipping and air trafﬁc that 
might carry nuclear materials. It will be a long wait. There is no other course.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　Purges are intrinsic to the way that North Korea’s despotism works. The 
execution of Chang Sung Taek,…exemplifies the murderous paranoia and 
repression by which the world’s most isolated tyranny maintains control… 
Faced with so mercurial and callow a personality as Mr Kim, Western 
leaders may be tempted to try diplomacy and reason to reassure him. Any 
such attempt is unlikely to work… The responsibility for reigning in North 









nightmare from which release may ultimately come only if the West shows 
sufﬁcient patience and resolve, and China the required initiative.








































































































































































































14日付Le Mondeは“La Corée du Nord déﬁe Pékin et Washington”と題する社
説で北朝鮮を「偏執狂の体制であり、また地球上最も残酷な独裁主義国」





　２月23日、朝鮮人民軍板門店代表部の朴林洙（Gen. Pak Rim Su）代表は、

















(11) 1953年７月27日成立した休戦協定（前述）の第62項は、“The Articles and Paragraphs of this 
Armistice Agreement must remain in effect until superseded either by mutually acceptable amendments 
and additions or by provision in an appropriate agreement for a peaceful settlement at a political level 
between both sides.”と規定する。この協定は、一方では国連軍司令部総司令官Lieutenant 
General William K. Harrison, Jr.、また他方では朝鮮人民軍最高司令官・金日成及び中国人民支






































































































































　12月14日付 The Times の社説の一部を本節の冒頭に引用したが、同日付




































































































































(13) Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations−The Struggle for Power and Peace−(5th Ed.；New 

















































































































































取らない限り“a reunited Korea controlled by Seoul and anchored to the United 






















Vicissitudes of North Korea’s Relations with the 
European Union and Its Member States
KAWASAKI Seiro　
　Pursuant to his article in No.139 of the Bulletin, the author considers in this 
issue two more aspects bearing on the subject：（1）The DPRK’s delegation to 
the European Union（EU）；and（2）the political relations between the DPRK, 
on the one hand, and the EU and its Member States,on the other, in the past 
decades.
   With regard to North Korea’s delegation to the EU, it is not located in Brussels, 
but in Berlin；and its heads have never been of ambassadorial rank. Besides, the 
EU has not so far set up its delegation to the DPRK. (In other words, there is no 
reciprocity in the diplomatic relations between the two parties.)
　As to (2), it can safely be said that the political relations between the two parties 
concerned were at their peak around 2000 and 2001, and that those relations have 
continued to deteriorate ever since. It is feared that the DPRK is gradually getting 
isolated not only from Europe and the world at large, but also from its once close 
supporters including China.
付　記
　北朝鮮はEUに対する代表部を置いているが、大使級の代表を任命する
に至っていない。
　また、北朝鮮とEU・EU加盟国との関係を振り返ると2000年から2001年
にピークに達したあとは悪化しており、中国も同国の度重なる核実験には
強く反対するようになった。また、2013年12月、張成沢・国防委員会副委
員長の粛清に対してはEU・EU加盟国も強く反発しており、北朝鮮の国際
的な孤立は一段と進んでいる。
